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Bir ilim adamımızı kaybettik
Prof. Mustafa 
İnan, kan 
Kanserinden 
Vefat etti
B ÎRBUÇUK aydan beri Almanya’da tedavi gören Teknik Üniver­
sitesi Rektörlerinden Prof. 
Mustafa İnan, dün sabah 
kan kanserinden vefat et­
miştir. Türkiye’nin yetiştir­
diği çok kıymetli ilim adam­
larından biri olan Profesör 
(Devamı Sa. 9 Sû. 9 de) M U ST A FA  İN A N : 56 yaşındaydı
6  % ' f
Prof. Mustafa İnan
(B aştarafı 1 İnci sayfada) 
tnan’ın cenazesi, hafta için­
de İstanbul’a getirilecektir.
tik  ve o rta  tahsilin i 1911 ta r i ­
h inde doğduğu Adana’da yapan 
inan . 1931 senesinde İstanbul Yük­
sek Muallim M ektebine girm iş ve 
1937 senesinde Yüksek İn şaa t Mü­
hendisi o la rak  buradan  m ezun o l­
m uştur. Daha sonra İsv içre 'ye  g i­
derek  Zürih Federal Politeknik 
Okulunda ih tisasını yapm ış ve "Fo­
to  ElAstisite" i İnşaatların  fo toğraf­
la esnekliğinin ölçülmesi tekniğ i) 
üzerinde dok tora  verm iştir. 1941 
yılında İstanbu l'a  dönerek ü n iv e r­
siteye  in tisap  eden M ustafa İnan. 
M üderris m uavini o la rak  vazife 
gördük ten  sonra. 1945 senesinde 
profesörlüğe terfi e tm iştir
Bundan sonra İstanbul Teknik 
ün iversitesinde  reşitli idari görev­
lerde bulunan M ustafa İnan. 1954 
senesinde İn şaa t Fakültesi Dekanı 
olm uş ve iki sene bu vazifesinde 
ka lm ış tır Profesör İnan. 1957 y ı­
lında ise. Teknik ü n ive rs ite  R ektör­
lüğüne getirilm iştir. İn şa a t Fakül­
tesi Genel M ukavem et K ürsüsünde 
öğretim  görevine devam  eden inan , 
bu a rada  çeşitli bilim ve m eslekî 
k u ru luşla rda  da vazife a lm ıştır. 
Son o larak . Türkiye Bilimsel ve 
Teknik A raştırm a K urum u B aşkan­
lığı görevini yapm aktaydı.
Prof. İnan, büyük ilm i şahsiyeti 
yan ında  ta tlı  dili geniş edebiyat 
bilgisi, genel kü ltü rü , fıkracılığı 
ile de tan ıy an lar a rasında  şöh re t 
yapm ıştı, 22 yaşındaki oğlu da ken ­
disi gibi m ühendisti ve A lm anya’da 
bulunuyordu.
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